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MINISTERIO DE LA GUERRA.-Concede la Gran Cruz de
San Hermenegildo al Contralmirante don M. García Diaz.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL., Confiere destino al personal que
expresa.- Nombra alumnos del curso de apuntadores de
Artillería. Cambia de destino al personal de marinería
que se relaciona.
SECCION DE INTENDENCIA.-Concede sueldo al Profesor
Mr. Spencer Heyworth. - Referente a quinquenios y anua
lidades de un Ayudante Auxiliar y un Músico de "Jai:ante
-
ría de Marina. -Resuelve instancia de la razón social Viu
da de A. Fernández e Hijo. Concede crédito para varios
gastos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-- Asciende a
Subinspectores de segunda del Cuerpo General de Servi
cios Marítimos a don D. I-Zuiz y don J. Abril. Dispone
abono de tiempo para quinquenios . -Concede quinquenios
y anualidades al personal que expresa.-Relación de admi
tidos a un concurso.
Circulares y disposiciones.





MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Gontralmirant
de la Armada, en situación de reserva, D. Manuel García
Díaz, y de conformidad con lo acordado por el .Consejo
Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de San
Fernando y San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de esta liltima Or
den con la antig.iledad de! 6 de febrero del corriente año,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Madrid a .veintiocho de abril de niil novecien
tos treinta y tres.
NICETO ALCkLA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Conse;o de Ministros,
Ministro de ia Guerra,
MANUEL A ZA'' A.





Excmo. Sr.: Como resultado del concurso telegráfico
r.elebrado al efecto, este Ministerio ha dispuesto que el
personal que a continuación se relaciona pase destina
do al acorazado Jaivw I, con el carácter que al frente
de cada upo se expresa.
Relatil1n f le referencia.
Teniente de Navto D. José Martínez (4uzmiáln, volun
tario.
Otro D. Gerardo López de Arce, ídem.
Otro D. José M." Otero y Goyanes, ídem.
Otro D. Celestino Díaz Hernández, Fonzoso.
Alférez de Navío 1). Manuel Esteban Ciriquiaai,
;dein.
Otro D. Rafael Bravo Gómez, ideon.
Otro D. Antonio Rodríguez Toubes Vázquez, ídem.
Madrid, 26 de abril de 1933.
El Subsecretario,
A niunio Azarala.
Señores Contralmiraa' Joke de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi.
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pales de Cádiz, Ferro' y Cartagena y General Jefe de




Eoccmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto nombrar alumnos del curso de apuntadores de artillería anun
ciado por Orden ministerial de 5 de enero último (D. O. nú
m(ró 5).al personal de marinería que figura en la adjuntar'elacion,' el cual ,deberá prestar por escrito »pl.,compromiso
que determina el» punto quinto de dicha disposición y an
tes del exa.1"-neil de fin del cursillo preparatorio.




-) -',..Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor .de la
Ahnacla y de- --la.-Base naval principal de Ferról y Contral
mirante jefe de la Sección de Personal.
t. Señores:..
• Relación de referencia.
Cabos de artillería: Justo Martínez Silva, Miguel Iglesias Leira, Francisco Lucas Gutiérrez, Francisco Moti
nes Bañón, Lisardo Ajeitos Pérez, Antonio Carneiro Ca
miña, Artu..rálCaPneiro Rodríguez, Enrique Tenreiro Cal
vo, Alfonso Fernández Pardo, José lojo Sánchez, JoséBarril Rosales, Domingo Lizuain San Martín, Emilio Par
ga Gómez, Cándido Herrero Montero, Manuel Cachaza
Pena, Antonio Corbeira Rodríguez, Eduardo Amado Mui
ilosp44emit-o--Díaz Seoane, BTígido Bravo Caballero y Juan
González Larrea.
Especialis!:a de marinería Nicolás Alvarez Pulpeiro.
Cabos de artillería: Manuel Ciupeiro Acciol„Aindrés
Sanmartín N'`.Priteria, José ROCA. _Segarra, Juan de la Crin
Martínez. Mula, upenio Porta . Rico y Jesús Cruz Coa
sillas.
Cabo de marinería Ramón Leira Landeira.
Galos de ,artillería: Antonio. Luque Cantero, Antonio
Tostado Nicolau„ Ramón Reigosa Reigosa, José Maneiros
G4rnez, Manuel .Leira Leal Benito Ovido Faiña Ló)ez
Manuel Cavalleru Gil, Manuel • Franco Alegre, Esteban
Cano Onrubia, Antonio García Rodí-íguez, Manuel Lago
Delgado y Antonio López ParClavila.
Cabo de marinería José Díaz Rodríguez.
•
Cabos ,de artillería: José Descalzo Jiménez, José Goday
Can-laño, Víctor Santelesforo Villas y Sebastián Lozano
Rojas.
Cabo de marinería José Vaxela- Morado.
Cabos de -artillería :.-Manuel Novo Otero, Juan Crespo
Gúsítiilán, José. Aceña Miras, José Suárez Pérez e Higinio
Orte Sanceroni.
Especialista de artillería Manuel Carbállino Carbaltino.
CaboS de artillería Cayetano J. Martínez Alvarellos,
Juan Ca4riat49114,1ipzquerdo, Antonio Rivas Díaz, I,uis Bara
llat Clwrai-kwunt.,y- lirancisco Alvarez 'García.
Especialista de artillería jdsé Bertalo ,Canosa.
Gabu de. artillería Antonio Jpsé García.
■=0
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta cambie de destino en la forma que en
la misma se indica.
Madrid, 29 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comadante 'Gene
ral de la Escuadra y Contralmirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid.
Relación, de referencia.
Cabo de: marinería MianuelPriety :klqrnáncle:4,: de la
pase naval principal de Cádiz :a la de Ferrol.„
Wein de ídem Cipriano PidálDíaz, çle1Libeita ».,a. la
Base naval principal de Ferrol. •
Idem de Artillería Miguel Sabbio Antequera, del Li
bertad al Alcázar.
Marinero José Cardalda Conde, del Colegio de Huérfa
nos a la Base naval principal de Ferrol.
.Idem Fidel Fernández Cobas, del Colegio' de Huérfa
nos a la Base naval principal de D'erra
.Idem 1VIariano Arnijas Romero, del Colegio de Huérfa
nos a la Base naval principal de Ferrol.
ldem Manuel Alza Eceiza, del Jaime 1 al Colegio de
fuérfanos.
'dem Luis' Roselló Camarasa, del Dédalo al Colegio 'de
lluérfanos.
Maestre radio Juan Fernández Vidal, de la V.staci()n ra
dio de la Ciudad Lineal al submarino B-4.
Maestre radio Antonio Lázaro Rubio;. del Alsedo a la
Estación radio de la Ciudad Lineal.
Marinero Ramón Aguado Román, de la ?Base naval
principal de Ferrol a. la Aeronáutica naval de Barcelona.
•••■••••••■•• O
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
..Central, ha resuelto conceder al profesor de inglés de la
Escuela de Guerra Naval 1VIr. Spencer Heyworth, el
sueldo anual de seis mil pesetas, por existir tal cantidad
consignada en el capítulo io, artículo único del presupues
to, y hallarse el interesado en análogas condiciones que el.
personal a que se refiere la Orden ministerial de ro de
agosto de 1931 (D. 0. núm. 183).
Madrid, 21 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Ekcmo. Sr.: Este Ministerio,» de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Infantería_de Marina y lo in
formado por la de Intendencia e Intervención Central, ha
resuelto aclarar la Orden ministerial de 14 de febrero pa
sado (D. O. núm. 48) en el sentido de que los quinquenios
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-lannalidades que se conceden al Ayudante Auxiliar se
gundo y Músico de segunda de Infantería de Marina don
Alejandro Pérez Hernández y D. Antonio Herrera Bernal,
son, rspectivamente, dos quinquenios y trece • anualidades
do'.quinquenios y diez y .nueve anualidades, a partir
para. ámbos de 1.° de marzo de 1933, debiendo tenerse en
cuenta las lanitaciones establecidas para el abono de estos
emolumentos.
Madrid, 21 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Atitonio Azarola.
Señores 'General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de ,Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■■11■110•■••■••■
Exorno. Sr.: Visita la instancia presentada 'por la ra
zón social Viuda de A. Fernández e Hijo, Agentes, de
Aduanas domiciliados en esta capital, solicitando ser
nombrados Agentes de }a Marina en todos los puertos de
aduanas terrestres, este Ministerio, de acuerdo con lo in
.ró.r-ftiado por la Sección de Intendencia y teniendo en
cuenta que el expresado., servicio corresponde reglamentaria
mente ser realizado por el Cuerpo de Intendencia, ha
resuelto desestimar la petición.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efv.--
1os.—Madrid, 25 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores 'General Jefe de la Sección de Intendencia y
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferro], Gá.diz y Cartagena.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Tntervencijm
Central, ha resuelto conceder, cbn *cargo al concepto "Con
sumo de máquinas", número 45, del capítulo 7.°. artícu
lo 1.'1 del vigente presupuesto, el crédito de cuatro mil vein
ticinco pesetas (4.025), para la adquisición, en concepto
de reemplazo, de 32.200 kilogramos de carbón antracita
para el consumo de ltts cocinas y calefacci6n de la Esta
ci('m Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, cuyo servicio
Sé halla comprendido en el punto primero del artículo 56
de la T_ev de Administración y Contabilidad de la Tia
cienda pública verificándose la referida adquisición en la
forma que establece el artículo 247 de las Ordenanzas de.
Arsenales ante el funcionario que señala la Orden minis
terial de T.(' de julio de T932. (1). O. núm. 164).
Madrid, 27 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Aza.rola.
Señores 'General Jefe de la Seeei("m de Tntrndencia. Or





Exorno. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in-.
formado por La Sección de Intendencia e Intervención Ilmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Central, ha resuelto conceder con cargo al concepto Director del Instituto Español de. Oceanografía y la In
,34aterial de inventario», número 48, del capítulo
artículo 2.°, dl vigente presupuesto, -el crédito' szl .ciui
rientas veintiséis pesetas (526) para la reparación de
un reloj y gemelo del cañonero desarmado Ronifaz, cuyo
gasto puede llevarse a cabo a tenor de lo dispuesto en el
riunto 1.° del artículo 56 de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública, debiendo comple
J,arse el importe de la reparación hasta setecientas rio-:
venta y dos pesetas (792) con la cantidad girada al Ha
bilitado de este Ministerio por el fondo económico del
itado buque.
Madrid, 25 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales Jefes de los servicios Técnico-In
dustriales de Artillería y de gia Sección de Intendencia,
iCerio.Ordenador
sde Pagos e Interventor Central del Mini
o
SUBSECRETAR/A DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: En vacante producida pdr el aszélisó a "StÍtlY
inspector de primera clase de D. Arturo Sotelo y Llo
I ente. y de conformidad con la propuesta hecha al 'efec
to por esta Inspección General do
• Pe:rsonal y Alis.1;a
i:jento, este Ministerio ha ,resuato ascender' a• Sub
inspector de segunda del Cuerpo 'General de -Servicio'á
Marítimos„Tefe de Negociado de primera .clase -012
c:Ial primero D. Diego Ruiz Rodríguez; número • uno de
loc. de su categoría, con antig;iieda4 para todas los ef
4.
-_os desde la fecha de esta disposición.
Madrid, 3 de febrero de 1933. I •
•..
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Personal y Alistamientigí, Séciretar.i.o Gerie-rtl=
de esa Subsecretaría, Ordenador die.Pids e -IriterVen-s'





Iltmo. Sr.: En vacante producida por el. ascenso a Sub
inspector de primera clase (le I). Eloyt Plaza y Díez •de Sd •
llano y de conformidad con la proptiesta hecha al efecto
por esta Inspección General de Peronal y Alistamiento,
este Ministerio ha resuelto ascender Subinspector de se
gunda del Cuerpó General de Seivkios Marítimos, jefe
de Negociado de primera clase, al 'Oficial primero D. Jai
me Abril"Cámpins, número dos de los de su .categoría, con•
antigüedad ¡Para todos los efectós desde .la .fecha de está
. disposición.





Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de (Personal y .j..Nlistamientjo, , Secretario iGetilerall
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terwnción Central y con lo.dispuesto en el artículo 71 delReglameno orgánico de esa Subsecretaría y en la Ordenministerial de 29 de diciembre último (D. O. suplementario número 309), este Ministerio ha tenido a bien disponerque, para los aumentos de sueldo por quinquenios, se re
conozcan a D. Francisco de P. Navarro, Director del Laboratorio de Baleares, dependiente de dicho Instituto, losservicios prestados como alumno interno del mismo, apartir de 7 de marzo de 1922. fecha de su ingreso, hastael 28 de febrero de 1923 en que fué nombrado Ayudantedel citado Laboratorio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.-Madrid, 26 de abril de 1933.
GIRAL.

























• • • • •
de Pagos, Interventor Central v Secretario General de hiTSubsecretaría de la Marina Civil.
11.•■•••■••10•••••■•••••••=.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a *bien
conceder el derecho al percibo de quinquenios r aumen
to de sueldo al personal del Cuerpo de Vigías de Semáforos y Ordenanzas de la Armada, que en las unidasrelaciones se detallan.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y dee
consiguientes.-Madrid, 12 de aibril de 19*-1.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador'
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secretario General de esa Subsecretaría.
Relación de referencia.
NOMBRES
Smforos.. D. Ramón Tarrio Corrales...
I). Baldomero Picos López... ...
D. Nicolás Méndez Serantes
D. "Manuel .D9az
D. Rafael Coca Alionsín...
L. Abelardo Rey Iglesias... ...
D. Juan Antonio Méndez Vázquez
D. Miguel Morejón Espino... ...
D. Angel Díaz Lorenzo...
...
a Manuel Oneto Barea...
D. Sotero José Sánchez Linares...
. D. Jacinto Martínez Gómez... ...
. D. Manuel González Coca...
...
. D. Manuel Martínez Cestejón...
. D. Juan Antonio Gómez Domenech
. D. José 'Botella Samper...
D. Tomás Serra Area...
D. Juan Estévez López... ...
D. José Mufioz Francés...
...
D. Rafael Viciana Sánchez... ...
D. Fernando Antolín Vázquez Iglesias...
D. Pedro Pagán Sánchez
D. Pedro Pagán Sánchez
D. Joaquín Isbert Casas (Capitán de
Corbeta graduado)... ...
• • •
• • • ••• •••
•
• 11•• •••
• • 111 • • • • • • • • •
• • •
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1dern... ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
••• ••• ••• ••• •••
Pmer. Vigía Sin foros.
•

















Idem••• ••• ••• •••
• • • •••
'dem.
Idem... ••• ••• ••• •• • • • e
'dem
••• ••• ••• ••• •••
###•••
• • • ••• ••• •••
• •• • •• ••• ••• •••
• •• ••• ••• ••• $$#
• • • • • • •• • • •• • • •
•
• • ••• SS. ••• •••
• • • •• • • •
• • • • • • e
• • • • • •
•
• • • • a.. • •

























Cecilo Conesa García... ...
•••
Melchor Santa Teresa Colás...
José María Pefialyer Lacorte...
Francisco Mareos Molina... ... .•
Manuel Conesa Pujol...
Bartolomé -Caules Picó... •••
rosé Antonio Fernández Urgorri...














• • • • ••
• • • • • •
•
•







• •• •• •
• ••
•
• • •• •
•••
Quinquenios anualidades y
aumentos de sueldo que se les
concede
quinquenios y 16
quinquenios y 15 anlilades.
quinuenios y r i anldades.
-) quinquenios y 20 anldades.
- quinquenios y 23 anldades.
9' quinquenios y 19 anldades.
9 quinquenios y To anldades.
2 quinquenios y lo anldades.
2 quinquenios y 17 anldades.
9 quinquenios y 14 anldades.
quinquenios y m anldades.
quinquenios y Ti anldades.
2 quinquenios y 13 anldades.
9 quinquenios y 9 anldades.
quinquenios y 6 anldades.
quinquenios y II anldades.
quinquenios y anldacles.
2 quinquenios y 8 anklades.
9 quinquenios y 8 anklades.
2 quinquenios y •4 anldades.
2 quinquenios v 2 anldacles.
quinuenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
anldades. 1.° de enero de 1933.
de enero de T933.
1." de enero de 1933.
I.° de febrero de 1933.
1.0 de enero de 1933.
I.° de febrero de 1933.
de enero de 1933.
I•° de febrero' de 1933.
1.0 de enero de 1933.
1.° de enero de 1933.
1.0 de enero de 1933.
1.° de enera de 1933.
J.° de enero de 1933.
I.° de febrero de 1933,
1.0 de enero de 1933.
1.° de enero de 1933.
de enero de 1933.
1.° de enero de 1933.
I.° de febrero de 1933.
I.° de febrero de 1933.
I.° de febrero de 1933.
I.° de novbre. de 1932.
I.° de dicbre. de 1932.
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1.° de enero de
I.° de enero de
1.0 de enero de
T.° de enero de
I.° de febrero de
1.0 de enero de
I.° de febrero de
T.° de febrero de
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„Amo. Sr.:. Terminado el plazo de ampliación conce
dido por Orden ministerial de 4 de marzo de 1933 (DIARIo
OF1C,IAT, número 57) para presentacién de instancias al ,
concurso para cubrir diez y seis plazas de Mecánicos guar
dapescas, convocado por Orden ministerial de 22 de oc- .
tubre de 1932 (D. O. núm. 254), se publican a continua
ción las relaciones de admitidos al coqgurso, de los excluí-
I
dos por no reunir las condiciones exigidas y de los que
por tener defectos en la documentación se les concede un
plazo de quince días, a contar desde la publicación de esta
disposición ea la Gaceta de Madrid para subsanadas.
Madrid, 28 de abril de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
- Leonardo Martín Echererría.
Señores Inspector General de Personal y Directores lo
cales de Navegación.
so, Antonio Iglesias Rodal, Antonio Ripoll Orts, José Ber
1
múdez Bamio, José Fernández Sauco, Juan Muñiz Re
vuelta, Roberto López Banal, Antonio Robles Reina, Fé
lix Isidoro Olascbaga, Vicente Uriarte Ansorena, Juan
Lourido Leiva, José Mayans Castelló, Cosme Oliver Mari,
Gregorio Caules Llull, juari Torres- Celviifo, Angel Do
mínguez Diz, Pedro Martínez López, Juan Sánchez Piera
y José Antonio Sánchez Caridad.
Relación de los excluídos.
Lorenzo López Gutiérrez. No tiene título ni certificado
de embarque, ni dc reconocimiento.
Ramón Arrocha de la Concepción. N() presento. docu
mentación.
Fausto Iturraspe Garatea. No tiene la edad.Señores...
Santos Filigueira López. No tiene la edad.
Andrés Freire Yáñez. No es Mecánico naval.
Salvador Munne Güell. No tiene años de embarque, nt
tiempo para adquirirlos.
Antonio Padilla Robles. No tiene los veinticinco años.
Salvador Orero Mansonis. No tiene título de Mecánico.
Mariano Montesinos. No tiene título de Mecánico.
Relación (Te los admitidos al concurso para Mecánicos
guardapescas.
Angel Puche Reboreda, Sergio Rey Martínez, Fran
cisco Padín Novas, Enrique
•
Torresquesana Pérez,. Manuel
González Martínez, Manuel Alberto Haz Martínez, Ma
nuel Barrios Pérez, Jaime Lavión Martí, Ramón Caneda
Reiriz, José Ripoll Sellés, José Navarro Herrera, Ricardo
Pazos Pintos, Rafael .González Miranda, Enrique Suárez
Blanco, Manuel Zapata Morales, Antonio Jiménez Alcaraz,
Enrique Vallés Zahonero, Pedro Horrillo Montes, Agus
tín Martínez Dási, Antonio Alarcón Andrés, Antonio De
vesa Montaner, Francisco Anleo Castaño, Vicente Tur Es
miden, Juan Mari Serra, Manuel Ferrer Roselló, Tomás
García Andrés, Bartolomé Torellá jaume, Guillermo Bau
zá Pascual, Balbino Beltrán Villanove, Antonio Saavedra
Montero, Ramón Pérez Trigo, Servando Allo Real, Ma
nuel Rodríguez Varela, José Otero Fontán, Luis Maldo
nado Rivas, Antonio Gabarrón Jiménez, Daniel Yáñez Lo
renzo, Agustín García del Cueto, Manuel Pita Garrido, Fer
nando Pita Garrido, Miguel rBauzá Sansó Domingo Fer
nández Olmos, Miguel Liñán Cabo, José María Conde
Martínez, Cayetano Canales Barceló, Miguel Breijó Alon
Relación del personal cuvos expedientes se hallan
pendientes de sitbsanar defectos en la documentación.
jacinto López Soler:Legalizar certificado de nacimiento.
Emilio González Santorné. Falta certificado de Mempo,de embarco.
Francisco Aipurua 01;egún. Falta póliza en el certificado
de nacimiento.
4.
Benito Reines Clan Falta póliza en el certificado mé
dico.
Santiago Miguel González. Faltan todos los documentos.
Francisco Forte Albarracín. Faltan documentos y reconocimiento médico.
Antonio Pereira Desclaus. Faltan documentos indispen
sables como certificado de embarque.
.\mbrosio Blasco Brull. Falta certificado médico.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCI()N DE PERSONAL




• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
•
NOMBRES
D. Antonio Vera González...
• • • • • • • • • • • •
D. Angel Ramonde Gregorio... SS. • • • SS.
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no serle de aplicación lo preceptuado
en el apartado Sexto de la Orden ministe
rial de 12 de abril actual (D. O. núm. 87),toda vez que los destinos que solicita no'
corresponden al empleo inmediato superioral suyo. .
Por estar pendiente de ascenso.
Madrid, 25 de abril de 1933. El Contralmirante Je fe de la Sección, ManSei Fernández.
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Relación del personal
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• • • • • •
• • • • •
• • II •
NOÍsIBRES
D. Blas Vivancus Serrano...
I). Pedro Alvarez Martínez...
1). -Manuel Delojo Aranda...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • II • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por cuanto en 15 de abril actual, fecha
en que expiró el plazo de la admisión de
papeletas de petición de los destinos antni
ciados, no contaba con el año de permanen
cia en el que actualmente desempeña, que
cumple el día 24 del citado mes.
Por las mismas causas en un todo al an
terior.
Por idénticas razones en un todo al an
terior.
Madrid, 25 de abril de 1933.-1:1 Gmtralmirante
RECT IFICACION
SECCION DE MAdUINAS
Pnclersido error -en J1
70 Ú1tiM0 (D. O. •'im.
ros, deberá entenderg
el fogonero prererenf.




Madrid. 2R de abri
(le 1.°, Francis.co
.1-é fe de la Sección, Manuel Fernández.
II Orden ministerial de 21 de mar
841, n•lie destinaba B. dns. folzone
r-eetifieadP. en el sentido de- au:'
e NienVis Wünche7 Martínez, cesa
del Nort- de Afri-a y nasa a la
-le Cartagena y el del misnin emi
orre,lher. n2a de la Base naval •
la EsPnaelra.
1 de 1923.—F, Jere del Neg.o-ia.-
SUBSECRETAR1
-0
A DE LA MARINA CIVIL
Padecido error en La circular publicada en el DI1R1()
(Winiu„ número 96 del corriente ario, referente pedi
dos créditos para obras por los Delegados Marítimos.
debe entenderse rectificada c-orno sigue:
Donde dice: Perito arqueador.
Debe deCir: Perito inspe-Aor.
Madrid, 27 de abril
rección, Angel Ganzboa




SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Padecido error en la circular pub:LH-da en el bimuo
OFICIAI„ número 94 del corriente ario, referente rno
flificaciévn Bandera Alemana, debe entenderse rectifica
da como sigue:
Donde dice: bandera de la geinada.
Debe decir: bahdtra de la cruz gemada.
Madrid, 27 de abril
pección, Angel Gamboa,
de 1933.—E1 Secretario de la ins
,
• ANUNCIOS
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL'
Se pone en conocimiento de cuantas -personas deseen
interesarse en el concurso que. con ,objeto „de contratar la:
adquisición de las tres embarcaciones :mixtas -de motor y
velaypara el servicio de vigilancia-de la: pesca, a que hace
referencias la Orden ministerial de 7. de abril, publicada
en la._Gatieta. del, día 16 de abril y DIARIO OFICIAL núme
ro (S7 del día 13_ d.el mismo mes,. asi como la Orden:minis
terial aclaratoria de 22 del mismo, DIARIO OFICIAL núme
ro 98 y Gaceta de Madrid de 27. de abril, con rectificación
que amplía ..e• artículo 18 del pliego de bases,,generales dé
concurso : que el día 8 de. 'junio próximo, a las once
horas, se llevará a..cabo dicho_acto.enfla Sala. de Juntas de
esta Subsecretaría, de la -Marina Civil-, -con arreglo a di
chos "Pliegos-de-bases" y "Rectificación" y ante la junta
constituida -al efecto para el acto.




JEFATURA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS.
1.
Se 'pone en' cónocimierit(i de cuantas personas deseen
interesarse en la subasta para la adquisición de los mate
riales necesarios para la varada, limpieza y pintado de las
pontonas de los fondos del Diqpe flotante de la Base naval
de Mahón, que a los quince di4s de la publicación de este
anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y Boletines Oficiales die las provin
cias de" Murcia, Valencia y Barcelona, contados a partir
de la fecha del periódico oficial que últimamente lo hu
biese publicado, .se celebrará en ,este Arsenal y ante la jun
ta especial de subastas, el acto jara la adjudicación de este
suministro, con arreglo al pliego de condiciones legales
publicado en el DIARIO OFICIAt DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 92 del ario actual, páginas 736 a 739.
Arsenal de artagena, 24 de abril de 1933.—El Jefe
del Negociado de Acopios, Antonio Gaircict Moles.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
